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PENDAHULUAN  
Dalam perkembangan penilaian dari hasil belajar siswa sama dengan 
perubahan kurikulum yang sedang digunakan dalam suatu satuan pendidikan 
diIndonesia, yang tentunya sudah disesuaikan dengan sebuah perkembangan 
zaman yang sekarang. Jadi, yang di sebut penilaian adalah kegiatan yang 
berkelanjutan untuk memperoleh suatu data dan informasi tentang proses dan 
hasil belajar dari peserta didik. 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2015 tentang Hasil Belajar oleh siswa dan guru Pada SD Sederajat 
sampai SMP Sederajatpasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Penilaian hasil belajar 
oleh pendidik ialah suatu proses dari pengumpulan / data tentang hasil 
pembelajaran peserta didik dalam unsur sikap, unsur pengetahuan, dan unsur 
keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan 
untuk melihat sebuah proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar 
melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. 
Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 
komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses dan keluaran 
(output) pembelajaran (Permendikbud, No 66 Tahun 2013). 
PEMBAHASAN 
Penilaian Autentik Oleh Pendidik  dan Satuan Pendidikan 
Salah satu penekanan di dalam K2013 yaitu penilaian autentik yangdi 
ketahui penilaian ialah suatu proses pengumpulan berbagai data data yang 
memberikan sebuah gambaran mengenai perkembangan siswa setelah siswa 
mengalami proses pembelajaran. Penilaian autentik yaitu suatu kegiatan menilai 
peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik dengan 
proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan 
dengan  kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD).  
1. Prinsip Penilaian Autentik 
Dalam penilaian autentik, gambaran perkembangan belajar siswa harus 
diketahui oleh guru agar guru mengetahui proses belajar yang telah 
terlaksana. Bagian dari prinsip-prinsip Penilaian Autentik ada tiga, yaitu : 
a. prinsip keseluruhan 
b. prinsip keseimbangan,dan  
c. prinsip objektivitas 
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guru saat melakukan sebuah 
penilaian untuk penerapan Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 
a. Sahih : mencerminkan kemampuan yang ingin diukur 
b. Objektif : harus dengan kriteria yang jelas 
c. Adil : penilaian yang tidak merugikan atau menguntungkan siswa 
d. Terpadu : Penilaian yang dikatakan bisa memenuhi prinsip  
e. Transparan kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus 
dapat diketahui oleh semua dari pihak yang berkepentingan. 
f. Menyeluruh dan berkesinambungan : mencakup segala apek yang 
berkesinambungan 
g. Sistematis, Penilaian yang dilakukan terancana dan sesuai dengan 
langkah langkah 
h. Akuntabel : penilaian yang proses dan hasilnya dapat di pertanggung 
jawabkan 
i. Edukatif : penilaian yang bertujuan untuk kepentingan dan kemajuan 
siswa. 
Prinsip yang paling penting itu  tidak hanya apa saja yang diketahui oleh 
siswa akan tetapi menilaiapa yang didapat setelah pembelajaran selesai. 
  
KESIMPULAN 
Kesimpulan untuk melakukan penilaian autentik ada tiga hal yang harus 
diperhatikan, yakni:  
a) Autentik dari instrumen yang digunakan, menggunakan instrumen yang 
bervariasi yang disesuaikan dengan karakteristik atau tuntutan kompetensi 
yang ada dikurikulum.  
b) Autentik dari aspek yang diukur, menilai aspek-aspek hasil belajar secara 
komprehensif meliputi kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan.  
c) Autentik dari aspek kondisi siswa, menilai input (kondisi awal siswa), 
proses (kinerja dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar), dan 
output (hasil pencapaian kompetensi, baik sikap, keterampilan maupun 
pengetahuan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar).  
Pendekatan penilaian ialah penilaian dari pencapaian kompetensi yang 
didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). Karakteristik Penilaian 
Autentik. Berikut adalah Karakteristik penilaian autentik:  
a. Mengukur dari semua aspek pembelajaran,  
b. Dilakukan sebelum dan sesedah .  
c. Menggunakan berbagai cara cara dan sumber.  
d. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian.  
e. Tugas tugas hanya sesuai dengan kenyataan 
f. Penilaian harus menekankan pada pengetahuan dan keahlihan 
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